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Program Studi	:	Pendidikan Dokter Gigi
 Judul      	:	Pengaruh Coating Glass Ionomer Cement Kapsul Terhadap Kekasaran Permukaan Setelah Paparan Kopi dan Rokok
Glass ionomer cement kapsul merupakan bahan restorasi sewarna gigi yang memiliki kelebihan yaitu sangat praktis karena
pengadukannya secara mekanik. Penyerapan cairan pada GIC kapsul dapat menyebabkan peningkatan kekasaran permukaan. Salah
satu upaya untuk meningkatkan sifat fisik yang rendah yaitu dengan penambahan coating pada permukaan GIC. Penyerapan cairan
mengandung asam seperti kopi dan paparan rokok dapat mengakibatkan kekasaran permukaan yang lebih tinggi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh coating GIC kapsul terhadap kekasaran permukaan setelah paparan kopi dan rokok.
Penelitian ini menggunakan 2 kelompok perlakuan dan 2 kelompok kontrol yaitu GIC kapsul yang dicoating dan GIC kapsul tanpa
coating dengan ukuran 5x2 mm. Setiap spesimen dipaparkan kopi dan rokok selama 15 menit perendaman kopi dan 10 batang
rokok. Siklus diulang sebanyak 5 kali. Kelompok kontrol direndam dalam akuades selama 24 jam. Kekasaran permukaan diukur
menggunakan surface roughness tester. Data yang diperoleh pada pengukuran kekasaran dianalisis menggunakan uji t berpasangan
dan uji t tidak berpasangan dengan  hasil analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan (p
